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ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛ. ΚΤΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ!, 1974, Τ. 25, τ. 4 
ΠΕΠΤΙΚΑΙ & ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΙΑΙ 
MET ΕΝΔΟΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΙΣ ΜΟΣΧΟΥΣ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 
Ύπό 
ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ* και ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΜΟΥ** 
DIGESTIVE AND RESPIRAROTY DISORDERS WITH INTRANUCLEAR 
INCLUSION BODIES IN TWO CALVES 
By 
C PAPADOPOULOS* and E. SIMOS** 
SUMMARY 
The authors give a cytological description of liver and kidneys from two cal 
ves with digestive and respiratory troubles. 
Characteristic spherical nuclear inclusions were noticed. 
In one calf nuclear inclusion were noticed. 
In the other calf acidophilic nuclear inclusions were found in the kidneys 
•capillary endothelium especially in the cortex and partial vacuolated degeneration 
in the myocardial fibres. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ένδοπυρηνικαί συγκεντρώσει P A S - θετικού ύλικοΰ εις τα ηπατικά κύτ­
ταρα βοοειδών δεν είναι σπάνιαι. Ούτω δ H O L T E N I O U S , 1963, αναφέρει 
δτι εις κυτταρολογικας μελετάς του επί ηπατικών βιοψιών εις 248 βοοειδή της 
'Ελήφθη τήν 1 ! - 4—74 
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ερυθρολεύκου Σουηδικής φυλής παρετηροΰντο συχνά πυρηνικαί έξαλλαγαΐ 
τοιαύτης φύσεως, μή σχετιζόμεναι κατ' ανάγκην με λιπώδεις αλλοιώσεις εις 
το ήπαρ. Αι πυρηνικαί αδται αλλοιώσεις άλλωστε ήσαν κοιναί εις ζώα προ­
ερχόμενα εξ εκτροφών εις τας οποίας παρετηροΰντο συνήθως νόσοι αποδιδό-
μεναι εις πεπτικάς διαταραχάς. Παρόμοιαι παρατηρήσεις èyévovxo και εις αν­
θρώπους υπό LORENZ, 1954, ως κα Ì υπό τών FALKMER και SJÖSTRÖM, 
1959, (άναφέρ. υπό HOLTENIUS, 1963). 
Ή ανά χείρας εργασία έξεπονήθη εξ ολοκλήρου εις το έργαστήριον Πα­
θολογίας τοΰ Βασιλικού Κτηνιατρικού Κολλεγίου του Λονδίνου, άφορα δε εις 
δύο περιστατικά κατά τα δποΐα παρετηρήθησαν λίαν χαρακτηριστικαί ένδο-
πυρηνικα έγκλειστα εις ηπατικά και νεφρικά κύτταρα μόσχων νοσούντων εξ 
έντεροπνευμονικών παθήσεων. 
ΥΛΙΚΟΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Α. ΙΙτώμα μόσχου, φυλής CHAROLLA1S, ηλικίας 3 μηνών· 'Από εβδομά­
δος ούτος ένόσει εξ ιογενοϋς πνευμονίας, μετά δε τήν άνάρρωσιν, ένεφά-
νισεν eyxovoy διάρροιαν νοσηλευθείς δια άντικοκκιδιακοΰ και εθανεν με­
τά 24ωρον· 
α) Νεκροτομικά ευρήματα: Αίμορραγίαι επί τοΰ ορογόνου της μεγάλης 
κοιλίας. Πετέχειαι Ιπί τών πτυχών του ήνύστρου. Κατώτερον τμήμα λεπτού 
έντερου και παχύ τοιούτον μετά πετεχειών εις τον βλεννογόνον και διφθερετί-
κας ψευδομεμβράνας- ΤΗπαρ διογκωμένον πορτοκαλλιοφαιόχρουν. Χοληδόχος 
κύστις διαγκωμένη πεπληρωμένη δι' ύ'γρου βαθέος χρώματος. Σπλήν κανο­
νικού μεγέθους φέρων έκτεταμένας αιμορραγίας. Νεφροί μετά πολυαρίθμων 
πετεχειών εις τήν φλοιώδη μοίραν, όραταί επί της επιφανείας και κατά τήν 
διατομήν. Καρδία μετά πολυαρίθμων ύποεπικαρδιακών πετεχειών και εκχυ­
μώσεων. "Ενιαι εκ τών τελευταίων εις το ένδοκάρδιον της δεξιάς κοιλίας. Ε­
πίσης εκτεταμένη αιμορραγία αριστεράς κοιλίας, εις έπιφάνειαν και βάθος εν­
τός τού μυός και τού μεσοκοιλιακοΰ διαφράγματος. Πνευμονία (νεκρωτικαί 
έστίαι) τών προσθίοον λοβών, άλλα και ολόκληροι αμφότεροι οι πνεύμονες 
συμπεφορημένοι και με έλαφρον οίδημα τών μεσολοβίων διαφραγμάτων. 
β) Καλλιέργειαι εκ τών παρεγχυματικών οργάνων απέβησαν άρνητικαί 
δια σχιζομύκητας. Αί εκ τοΰ εντέρου τοιαΰται "απέδειξαν κολοβακτηρίδιον
: 
διαθλαστικά και κόκκους. 
γ) "Ιστολογική έξέτασις: 'Eyévovxo τομαί εκ τοΰ ήπατος, νεφρών, ειλεού 
και μυοκαρδίου έκ δύο δειγμάτων αντιστοίχως. Τα υλικά έμονιμοποιοΰντο εν­
τός ûypoù LlLLr και εν συνεχεία l^hoyxo τομαί παραφίνης πάχους 5 μ., αι-
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τίνες έχρώνυντο άφ' ενός μεν δια αίματοςυλίνης και έοσίνης, αφ' έτερου δε 
δια της κατά LENDRUM μεθόδου προς έντόπισιν ένδοπυρηνικών εγκλείστων. 
1) Ή π α ρ : Ένδοπυρηνικά έγκλειστα εις τα κύττρα του Δ.Ε.Σ. (KUPP-
FER) ή εντός των ενδοθηλιακών κυττάρων του τοιχώματος τών τριχοειδών 
αιμοφόρων αγγείων τών ηπατικών λοβίων. 
2) Νεφροί: Μικραί αίμορραγίαι επί της φλοιώδους καί μυελώδους μοί­
ρας, πετέχειαι, ελεύθερα αιμοσφαίρια εις τα τοιχώματα τών έσπειραμένων ου­
ροφόρων σωληναρίων καί τον διάμεσον ίστόν. 'Απουσία νεφρίτιδος. Απαρχή 
αιμορραγιών εις τα έσπειραμένα νεφρικά σωληνάρια. 
3) Καρδία: Έκτεταμέναι αίμορραγίαι εις το μυοκάρδιον. 
4) Ειλεός: Αιμορραγική - διφθεριτική έντερΐτις. 
Β. Πτώμα μόσχου, Φρισλανδικής φυλής, ηλικίας 2 1/2 μηνών, προερχόμε­
νος εξ εκτροφής με ιστορικόν σαλμονελλώσεως. Ούτος εθανεν κατόπιν 
4ημέρου νοσήσεως καί λόγω κακής καταστάσεως εις ην αφέθη άνευ θε­
ραπείας. 'Έτερος μόσχος τής αυτής εκτροφής εθανεν με συμπτώματα μη-
νιγγίτιδος ενώ 4 έτεροι εν στενή επαφή μετ" αυτών ουδέν ένεφάνισαν. 
α) Νεκροτομικα ευρήματα: Διεπιστώθη κακή θρέψις, κιτρινόχους διάρ­
ροια είς την περιπρωκτικήν χώραν καί μυϊκός ιστός φυσιολογικός. Στοματική 
κοιλότης, φάρυγξ, λάρυγξ, τραχεία καί οισοφάγος κατά φύσιν. Βρόγχοι καί 
βρογχίδια ύπεραιμικά. ΙΙνεύμονες ελαφρώς συμπεφορημένοι μέ ήπάτωσιν μό­
νον είς δύο λόβια τών προσθίων λοβών· Ύπεζωκός καί περικάρδιον φυσιολο­
γικά. Όλίγαι ύποεπικαρδιακαί πετέχειαι καί ενιαι εμφανείς αίμορραγίαι επί 
του ένδοκαρδίου τής αριστεράς κοιλίας. 'Ανατομική ανωμαλία ουδεμία. Ήπαρ 
κατά φύσιν μέ ελαφρώς έξοιδημένον το τοίχωμα τής χοληδόχου κύστεως. 
Σπλήν φυσιολογικός, νεφροί - επινεφρίδια κατά φύσιν· Ήνυστρον ελαφρώς 
συμπεφορημένον. Εντερικός βλεννογόνος φυσιολογικός μέ υδαρή κόπρανα εις 
λεπτόν καί παχύ έντερον· Λεμφογάγγλια φυσιολογικά. 
β) Καλλιέργειαι εκ τοΰ ήπατος, σπληνός, χοληδόχου κύστεως καί μεσεν-
τερίων λεμφαδένων, στειραι. 
γ) "Ιστολογική έξέτασις: ^Έι^ενοντο 3 τομαί εκ τοΰ μυοκαρδίου καί 1 εκ 
τών νεφρών. Έφηρμόσθη ή ήδη περιγραφείσα τεχνική. 
1) Καρδιακόν τοίχωμα: Μερική κενοτοπιώδης έκφύλισις τών ινών τοΰ 
μυοκαρδίου καί μόνο-ν .είς ένίας περιοχάς. Είκών μη ομοιάζουσα μέ έκείνην 
τής μυϊκής δυστροφίας. 
2) Νεφροί: Ήπια εστιακή χρονία ενδιάμεσος νεφρΐτις καί οξεόφιλα εν-
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δοπυρηνικα έγκλειστα εις το ένδοθήλιον ένίων τριχοειδών, κυρίως εις την 
φλοιώδη μοίραν. 
ΣΥΖΗΤΗΣ1Σ 
Ά π ο ήπατικάς βιοψίας κατεδείχθη δτι ένδοπυρηνική συγκέντρωσις P A S 
- θετικού ύλικοΰ είναι σχετικώς κοινή εις τα βοοειδή. Ό H O L T E N I U S 
(1963) , εδρεν οτι υγιή ζώα προερχόμενα εξ αγελών εις τας οποίας διεπι-
οτουντο διάφοροι νόσοι γενικώς έ'φερον εις ύψηλόν ποαο<3τον (30°/ο) ένδοπυ-
ρηνικάς συγκεντρώσεις P A S - θετικού ύλικοΰ εις τό ήπαρ, ενώ αντιθέτως δεν 
άνευρίσκοντο τοιαύτα εις ζώα εξ ύγιειών .αγελών· 'Αγελάδες με όξοναιμίαν ή 
έπιλόχειον πάρεσιν ειχον εις χαμηλόν ncaoaxòy τοιαύτας πυρηνικάς αλλοιώ­
σεις και αντιθέτως ζώα με τραυματικήν περιτονίτιδα λίαν ύψηλοτέραν. Ε π ί ­
σης ο 'ίδιος διεπίστωσεν δτι δεν υπάρχει εμφανής συσχέτισις μεταξύ της συγ­
κεντρώσεως ένδοπυρηνικοΰ P A S - θετικού υλικού μέ μίαν ίδιαιτέραν νόσον ή 
μετά τών λιπωδών έξαλλαγών εις το ήπαρ. Παρόμοια υπήρξαν τα αποτελέ­
σματα έπί_άνθρο)πείου υλικού, μέ ύψηλοτέραν συχνότητα μεταξύ τών διαβη­
τικών και φυματικών. 
Τ α ημέτερα περιστατικά άφεώρουν εις ζώα προερχόμενα εξ εκτροφών 
ουχί ύγιειών, αμφότεροι δε οί μόσχοι ειχον ιστορικόν χαρακτηριζόμενον τόσον 
εκ -πεπτικών, δσον και αναπνευστικών ανωμαλιών (πνευμονία καί έντερίτις) . 
Εις τήν πρώτην περίπτωσιν, διεπιστο')θησαν ένδοπυρηνικα έγκλειστα μόνον εις 
το ήπαρ, ένψ ή έρευνα δια τήν άνίχνευσιν πυρηνικών έξαλλαγών έπεξετάθη 
καί εις τους νεφρούς, το μυοκάρδιον καί το έντερικον τοίχωμα. Εις τήν δευ-
τέραν αϊ τομαί άφεώρουν εις τους νεφρούς καί το καρδιακόν τοίχωμα, μέ α­
ποτέλεσμα τήν άνεύρεσιν εις μεν τους πρώτους χρονίας νεφρίτιδος μετά χαρα­
κτηριστικών οξεοφίλων εγκλείστων εις το ένδοθήλιον τών τριχοειδών, εις δε 
το οεύτερον λιπώδους εξαλλαγής καί μερικής κενοτοπιώδους έκφυλίσεως τών 
ινών τοΰ μυοκαρδίου. 
Ό H O L T E N I U S , 1963, στηριζόμενος εις τα αποτελέσματα μελετών τού 
LORENZ επί ανθρώπων κατά τα οποία ένδοπυρηνικόν P A S - θετικόν ύλικόν 
παρετηρεΐτο μόνον εις τα περιφερειακά κύτταρα τών ηπατικών λοβίων καί 
τήν άποψιν ιούχου δτι ή γένεσις τών πυρηνικών έξαλλαγών εξαρτάται εκ κυ­
κλοφοριακών παραγόντων καθ' δσον τα κύτταρα ταύτα υφίστανται άμεσον τήν 
έπίδρασιν της πυλαίας αίματώσεως, συνάγει μερικώς το συμπέρασμα δτι ή υ­
ψηλή συχνότης ένδοπυρηνικών P A S - θετικών έξαλλαγών εις τα βοειδή έχει 
σχέσιν τινά μέ εμφανείς ή αφανείς ανωμαλίας τοΰ πεπτικού συστήματος. Το 
ήπαρ άλλωστε λόγω τής θέσεως του εις τήν πυλαίαν κυκλοφορίαν εκτίθεται 
εις τάς επιδράσεις τών πεπτικών διαταραχών· 
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Λίαν άνεπτυγμένον, σφαιρικόν, ένδοπυρηνικον έγκλειστον δι­
ακρίνεται εντός δικτυοενδοθηλιακοΰ κυττάρου K U P F F E R , 
κειμένου έπί τοΟ τοιχώματος τριχοειδούς αγγείου. Ή χρωμα­
τίνη τοΰ πυρήνος φέρεται έπί τής περιφερείας αύτοΟ (πύκνω-
σις). Χ 800. 
A well developed, spherical intranuclear inclusion body 
is illustrated here in a liver reticuloendothelial cell ( Kü-
pffer). X800. 
Μεταξύ των εύθέοιν ούροσωληναρίων και εντός των Δ. Ε. Κ. 
των τριχοειδών αγγείων τοϋ νεφρικού παρεγχύματος διακρί­
νονται 2 ένδοπυρηνικά σφαιρικά έγκλειστα πληροΰντα παντε­
λώς τον πυρήνα, όστις εϊναι "πυκνωτικός. Χ 800. 
Among the distal convoluted tubules and in the reticu­
loendothelial cells of the sinusoids, are illustrated two 
intranuclear sperical inclusion bodies filling completely 
the pycnotic nucleus. X800. 
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Έκ της ημετέρας εργασίας εμφαίνεται δτι πλην του ήπατος δυνατόν να 
ευρεθούν ένδοπυρηνικα έγκλειστα και εις τους νεφρούς μόσχων πασχόντων έκ 
πεπτικών διαταραχών, ως και κενοτοπιώδης έκφύλισις τών ινών του μυοκαρ­
δίου. Ή ένδοπυρηνική αυτή εξαλλαγή εις τους νεφρούς διεπιστώθη μόνον εις 
τον έναν μόσχον εις τον όποιον παρετηρήθη χρονία ενδιάμεσος νεφρίτις, ενώ 
εις τον έτερον μόσχον μέ άπουσίαν νεφρίτιδος δέν άνευρέθη τοιαύτη. Προς την 
κατεύθυνσιν αυτήν δια την έξαγωγήν θετικών συμπερασμάτων θα έδει να έκ-
τελεσθή ιστολογική έξέτασις επί μεγάλου αριθμού βοοειδών. 
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ 
Περιγράφεται ή κυτταρολογική μελέτη δειγμάτων ήπατος και νεφρών 
δύο μόσχων πασχόντων εκ πεπτικών και αναπνευστικών ανωμαλιών, καθ' ην 
5ιεπιστώθησαν χαρακτηριστικά, σφαιρικά, ένδοπυρηνικα έ'γκλειστα. 
Συζητείται ή σχέσις μεταξύ τών παρατηρηθέντων εγκλείστων και τών 
νοσήματος εξ ής επασχον οι Ιν λόγφ μόσχοι. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Holtenius, Ρ. (1963). On the occuraence of intrnuclear pas-positive 
material in liver cells of cattle. T h e Cornell Veterinarian vol. 
L I U , No 3, p. 322-327. 
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